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Аннотация
Пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляю­
щей части здорового образа жизни, является эффективным средством в ре­
шении государственной задачи улучшения здоровья и качества жизни насе­
ления. На первое место выступает необходимость формирования устойчивой 
потребности личности заниматься физической культурой и спортом.
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Важнейшим направлением в развитии физической культуры и спорта 
выступает их популяризация среди населения, которая способствует привле­
чению к здоровому образу жизни максимального количества граждан. В 
программе РФ «Развитие физической культуры и спорта» объем бюджетных 
ассигнований на 2018 год составил 1023302,7 тыс. рублей[1]. Такой уровень 
финансирования данной сферы свидетельствует по-прежнему о высокой 
значимости на государственном уровне социальной роли физической культу­
ры и спорта. В этой связи здоровый образ жизни не только влияет на каче­
ство жизни конкретного человека, но и в целом находит отражение в таких 
областях как семейные отношения, общение, обучение, трудовая деятель­
ность, досуг. Именно поэтому на государственном уровне особое внимание 
уделяется разработке и реализации комплекса мер популяризации физиче­
ской культуры и спорта как важнейшей составляющей в решении социально­
экономических и воспитательных задач.
Под физическим воспитанием понимается процесс, направленный не
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только на развитие физических возможностей человека, приобретение им 
умений и знаний в области физической культуры и спорта, но и на воспита­
ние личности, формирование всесторонне развитого здорового человека с 
высоким уровнем физической культуры.
Развитие массового спорта, приобретение различных социально­
демографических групп населения к занятиям физической культурой и спор­
том, пропаганда и популяризация физической культуры и спорта выступают 
важным задачами государственно политики РФ в современных условиях.
В частности, в Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года[2] в числе прочих были выде­
лены следующие задачи, которые впоследствии и явились основными 
направлениями разработки и реализации комплекса мер по пропаганде физи­
ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни, а именно:
- определение приоритетных направлений пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни;
- поддержка проектов по развитию физической культуры и спорта в 
средствах массовой информации;
- расширение аудиторий и повышение качества пропагандистской ра­
боты по физической культуре и спорту, здорового образа жизни ведущих те­
левизионных каналов, включая общероссийский телеканал «Спорт»;
- формирование государственного заказа на создание и распростране­
ние кинематографической, печатной и наглядной продукции, телерадиопро­
грамм и Интернет-ресурсов в области здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта;
- пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта, 
идей олимпизма;
- разработка и реализация всероссийских информационно­
пропагандистских кампаний в рамках движения «Спорт для всех»;
- проведение оценки эффективности пропаганды физической культу­
ры, спорта и здорового образа жизни;
- оказание информационной поддержки населению в организации за­
нятий физической культурой и спортом;
- разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту ра­
боты, жительства и отдыха населения, проведение всероссийских междуна­
родных спортивных форумов «Россия - спортивная держава».
Для пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей состав­
ляющей здорового образа жизни необходима реализация комплекса следую­
щих мер:
- «разработка и реализация информационно-пропагандистских кампа­
ний;
- разработка и реализация на общероссийском телеканале «Спорт» 
физкультурно-оздоровительных программ в помощь самостоятельно зани­
мающимся физической культурой и спортом;
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- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей 
и мотиваций различных групп населения и определению эффективности ра­
боты по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни;
- использование возможностей сети Интернет для пропаганды физ­
культурно-оздоровительных систем и занятия физическими упражнениями, 
особенно среди подрастающего поколения;
- активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных спе­
циалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей, использование 
социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спор­
том;
- проведение мероприятий по распространению передового опыта ра­
боты по развитию физической культуры и спорта;
- улучшение просветительно-образовательной работы в образователь­
ных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по про­
паганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно­
оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных яв­
лений;
- совершенствование рекламы и организация пропаганды спорта и здо­
рового образа жизни;
- издание методических материалов и пособий[2].
Кроме этого и предполагается широкое вовлечение детей и подростков 
в занятие физической культурой и спортом, что позволяет подготовить не 
только спортивный резерв в регионах страны, но и выступает эффективным 
средством профилактики преступности среди молодежи.
Основными задачами пропаганды физической культуры и спорта яв­
ляются:
информированность о значимости занятий физической культурой и 
спортом;
стимулирование деятельности муниципальных властей, общественных 
организаций, бизнеса по созданию спортивных клубов, секций и т.д.
Для осуществления пропаганды здорового образа жизни необходимо 
использовать медицинских работников, а также работников системы образо­
вания и социальной сферы. Широко привлекать средства массовой информа­
ции, работодателей, общественные организации и других авторитетных 
граждан.
При этом необходимо учитывать ряд условий, от которых зависит эф­
фективность пропаганды физической культуры и спорта зависит. Во-первых, 
степень доступности полученной информации в силу возраста, образования 
и воспитания. Во-вторых, качественные и количественные изменения, кото­
рые претерпели знания отдельно взятого человека о значимости занятий фи­
зической культурой и спортом. В-третьих, оригинальность подачи инфор­
мации (эффект новизны), которая может привлечь внимание личности к по­
ступившей информации. В-четвертых, позитивное отношение к предлагае­
мой информации, готовность в данный момент воспринимать эту информа­
цию.
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В связи с вышеизложенным, очень важно обеспечить регулярность, си­
стематичность, непрерывность пропагандистского процесса, соблюдение 
преемственности пропагандистского воздействия в цепочке - личность - се­
мья - образовательное учреждение или трудовой коллектив. Необходимо 
также уделять большое внимание совершенствованию планирования, органи­
зации и проведению пропагандистских мероприятий, различного рода акций. 
Требуется постоянно повышать теоретическую и методическую подготовку 
пропагандистских кадров.
При этом важно сочетать различные формы пропагандистской деятель­
ности (с физкультурно-спортивной работой на производстве, в учебном заве­
дении, на базах и в зонах отдыха, в местах массового отдыха, на спортивных 
объектах по месту жительства, в общественных организациях).
Популяризация физической культуры и спорта может осуществляться в 
следующих формах.
1. Организация пропагандистских публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации (статьи, передачи, репортажи с 
социально-психологическими установками, ориентацией на занятия 
физкультурно-спортивной деятельностью); посредством рекламы.
2. Создание физкультурно-спортивных объектов (объекты спорта, 
спортивные сооружения) и спортивных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности.
3. Проведение массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий, формирование спортивного образа жизни[3, с.35].
В пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни 
можно условно выделить два ведущих направления:
- рациональная пропаганда, нацеленная на положительный пример 
(например, что дают здоровью эти занятия, как они помогают в борьбе со 
стрессом, в повышении работоспособности, сохранении молодости и т.д.);
- контрпропаганда, показывающая разрушительные последствия вред­
ных привычек и нездорового образа жизни в целом (последствия курения, 
употребления спиртных напитков, сидячий образ жизни, неправильное пита­
ние и т.д. [4, с.80]
Популяризация и пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни - это целенаправленная деятельность органов государственно­
го и местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных 
организаций по распространению, популяризации, разъяснению и внедрению 
в сознание широких масс физкультурно-спортивной информации, а также 
знаний по вопросам ЗОЖ, спорта и массовой физической культуры.
Таким образом, популяризация физической культуры и спорта, исполь­
зуя различные каналы, методы и формы пропаганды, способствует убежде­
нию, внушению и заражению идеей о необходимости вести здоровый образ 
жизни.
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